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Sexuality among men has had different social, cultural and political interpretations throughout history. In this paper we outline 
the different prisms that have served in readings, from sodomy as a religion to homosexuality as a medical condition, or to 
political readings by the gay community. We focus on the current era analyzing factors that are shaping the gay identity in a 
Western context of achieving rights and standardization, discussing the state of affairs and reflecting on its current and future 
effects. 
Furthermore, we relate this issue with Social Work and will discuss about the scarcity in professional intervention with this 
population. Moreover, we analyze the strategy that has been used by the gay community to combat the realities of inequality, 
discrimination and historical oppression in order to draw parallels to guide us in working with other socially disadvantaged 
groups. 
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La sexualidad entre varones ha tenido diferentes interpretaciones sociales, culturales y políticas a lo largo de la historia. En este 
trabajo esbozamos los diferentes prismas que han servido para su lectura desde la religión –sodomía-, a la 
medicina-homosexualidad- o a la lectura política realizada por la propia comunidad gay. Nos centramos en la época actual 
analizando los factores que configuran la identidad gay, en un contexto occidental de consecución de derechos y normalización, 
problematizando el estado de la cuestión y reflexionando sobre sus efectos presentes y futuros. 
De igual manera, relacionamos esta cuestión con el Trabajo Social y discutiremos sobre la escasa intervención profesional con 
esta población. En esta línea, analizamos la estrategia que ha utilizado la comunidad gay para luchar contra su realidad de 
desigualdad, discriminación y opresión histórica con el fin de establecer paralelismos que nos orienten en el trabajo profesional 
con otros grupos en desventaja social.
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